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ABSTRAK 
 
Banjir merupakan permasalahan umum yang sering melanda sebagian besar wilayah 
Indonesia.Salah satunya terjadi di Kali Brangkal yang berada di Kota Mojokerto. Pada Tahun 
2004 terjadi banjir di Kota Mojokerto, Banjir tersebut disebabkan karena adanya beberapa 
ruas tanggul yang putus di hulu Bendung Sinoman. Akibatnya, timbul genangan air di Desa 
Sooko,Kota Mojokerto. Selain itu, ada dugaan bahwa penyebab jebolnya tanggul akibat dari 
dampak pembendungan pada Bendung Sinoman. Untuk itu permasalahan banjir perlu segera 
diatasi sebab daerah yang banjir merupakan daerah pemukiman penduduk 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sederhana untuk mencari kesesuaian debit 
puncak dan bentuk hidrograf aliran antara hidrograf terukur dan hidrograf satuan sintetis pada 
daerah aliran Kali Brangkal, beberapa metode seperti metode Gama I, metode Nakayasu, 
metode Snyder, metode ITB-1 dan metode ITB-2 digunakan untuk menghitung debit puncak. 
Untuk memperoleh profil muka air dilakukan simulasi dengan bantuan software Hec-Ras. 
Konsep yang direncanakan dalam rangka pengendalian banjir tersebut yaitu dengan 
modifikasi Bendung Sinoman dengan mengurangi tinggi mercu bendung,  penurunan mercu 
bendung diharapkan dapat menurunkan tinggi muka air dihulu bendung yang menjadi 
penyebab banjir 
Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa hidrograf yang paling sesuai dengan 
hidrograf terukur adalah hidrograf sintetik Nakayasu. Debit puncak pada hidrograf kala ulang 
100 tahun adalah sebesar 636,25 m3/s. Hasil simulasi dengan input debit kala ulang 100 tahun 
pada kondisi bendung eksisiting terjadi banjir. Dan dilakukan modifikasi terhadap Bendung 
Sinoman dengan mengurangi tingggi mercu 3m hasilnya belum dapat mengatasi banjir. 
Untuk mengatasi hal itu perlu peninggian tanggul 1 m di tanggul sebelah kiri dan 1.5 m di 
tanggul sebelah kanan. Hasil simulasi dengan peninggian tanggul, banjir di hulu bendung 
dapat teratasi. 
 
Kata kunci : Debit Banjir, Mercu bendung, Hec-ras,Tanggul,Tinggi Muka Air. 
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ABSTRACT 
 
Flood is common problem that occurs at most areas in Indonesia, one of them is 
happened at Brangkal river which is located in Mojokerto. In 2004, flood struck Mojokerto 
due to its overflow. The flood is appeared because of the embankment breakage at several 
joints in headwater of BendungSinoman. Thus, the pool was created in Sooka village, 
Mojokerto. Besides, there is a conjecture related to the embankment burst which is caused by 
damming at BendungSinoman. Hence, the flood problem should be overcome for the area 
where it occurred is the settlement area. 
The first step of this study is to obtain the compatibility of peak discharge and the 
shape of flow hydrograph between measured hydrograph and synthetic unit hydrograph at 
area of Brangkal river flow, some method as Gama I,Nakayasu,Snyder, ITB-1 dan ITB-2 is 
used to measure the peak discharge. To discover the profile of water surface, Hec-ras 
software is used to simulate it, and the planned concept to control the flood is modification on 
Bendung Sinoman by decreasing the height of dam summit to decrease the height of water 
surface at dam headwater causing the flood.  
The result of this study shows that the suitable hydrograph of measured hydrograph is 
Nakayasu synthetic hydrograph. The peak discharge at hydrograph in 100 year cycle is 
636.25 m3/s. the simulation result on discharge input in 100 year cycle at existing dam 
condition creates flood, and the modification on Bendung Sinoman by decreasing 3m on the 
height of dam summit still creates flood, on the other word, it does not overcome the flood 
problem occurred. To overcome this problem, the embankment elevation is needed for 1m 
height on the left and 1.5m height on the right. The result of embankment elevation 
simulation is that it can overcome the flood occurred at dam headwater.  
 
Keywords: flood discharge, dam summit, Hec-Ras, levee, water level 
 
